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O'Rgriculfura 
PROTEQIGUEM A L S A U C E L L S 
Espanya, a mes de figurar al cap 
de les nacions que .firmaren a París, 
t l 19 de mars de 1902,el Conveni In-
ternacional pera la protecció dels au-
celis útils a ragricultura.té a més, 
igual que els altres països civilisats, 
ima legislació especial a favor dels 
aucells amb nomenament de juntes 
protectores i penaltdats pels destruc* 
t O r S . 
Empsró mentres a toies les nacions 
s'esforsen a fer complir les lleis pro-
tectores dels aucells;amb l'objecte 
de criar i defensar le$ aus insectívo-
res que tant de benefici donen a l'a-
gricultura, a Espanya, aquestes lleis 
són lletra morta, practicant-se amb 
sanyala cassadels aucells tant en 
temps de veda com no, eoipieant-se 
medis prohibits i tot, que queden sen-
se sanció per part dels nostres go-
verns. 1 no és rar veure, abans més 
que ara, penjarelles d'aucells per fon-
des i mercats. 
I aíxó prové tant de ta deixadesa 
dels governs,cotà de la incultura deís 
nostres agricultors, que desconeixen 
tít general les utilitats que donen 
a ^'agricultura i a ia salut pública. 
L'agricultura veu només els aucells 
que se li mengen els pèsols i els 
grans del biat;i els condemna a mort 
no pensant que ni són tots,ni sols s'ali-
menten de grans,sinó que menja mol-
ta més quantitat d'insectes que de 
gra. 
Un gran savi naturalista, Marcelí 
Berthelot, ha dit que; c Lauceil, ló que 
cerca tant en l'insecte com en el gra, 
és el nitrogen, trobant aquesta teaté-
ria molt més coidenaada ea els in-
sectes que en els grans. Per lo tant 
l'aucell s'alimentamolt més d'insectes, 
que tots són perjudicials a l'agricul-
tura, que de grans. 
Un altre naturalista anglès fa la 
següent compara*.ió;«Un niu d'ocells 
conté al manco 5 ous.Cada aucell men-
ja diàriament 50 insectes.Aquest con-
sum dura 4 o 5 setmanes;per terme 
mig- suposem 30 díes,i tendim que els 
aucells d'aquell niu s'han menjat 1.509 
insectes. 
Ara bé. O d a dia.an insecte menja 
enflors^ur'esjruites.etc.etc.iina quant* 
tidat igual al seu pes, fins que arri-
ba al seu màxim desenrotllament, En 
30 dies haurà menjat 30 flors; cada 
flor hauria estat un fruit, i per con-
següent en 30 dies-havent menjat 
cada insecte 30 fruits -e ls 1.500 insec-
te s'hauràn menjat 45.000 fruits. 
De manera que un atlot que faci 
malbé un niu. fa perdre a l'agricultu-
ra 45.000 pomes, peres,préssecs, etc, 
e tc . 
En vista d'aquestes dades, no es te-
nen de gastar més paraules per a de-
mostrar fil valor qne tenen en l'agri-
cultura elsauce!ís;i convensuts d a i -
xó, és que toís els estats civilitzats, a 
més de castigar severament als que 
destrueixen els nius i aucells, prote-
geixen i amparen llur deseurolla-
ment.A França Suissa, Hungría, Àus-
tria, Alemanya.Esíats Units, Anglate-
rra, i altres instal·len nius en els ar„ 
bres, i a més fan sanatoris i refugis* 
pet als aucells, en els quals hi posen 
aliments, per assegurar-ios ia vida i 
llurs necessitats. 
A França iSutssa.per cada 100 nius 
artificials,que el govern ha fet pen-
jar en els arbres, han estat ocupats 
un 30 per cent ;a ltalía, un 40 per 
cent,i a Catalunya, en les proves de 
la antiga Mancomunidat, foren del 42 
per cent. 
AHungria, en un any, el govern 
instal·là 13 000 nius artificials, dels 
quals ei 45 per cent foren ocupats per 
aucells útils a l'agricu turajel 10 ptr 
cent hi criaren gorrions;el tres per 
cent altres espècies, i els demés deso-
cupats. 
A Alemanya el govern, a més, cons-
trueix en mig dels camps pilans dejpe-
dres a on hi posa nius per les rates-
pinyades. 
Es a dir que a tot "arreu, es preo-
cupen de la vida dels aucells bons a 1' 
agricultura. Quanta diferència d'aqui 
Espanya, a on els governs ho tenen 
abandonat,! els agricultors, en gene-
ral,els destrueixen! 
Agrícultors,respectau i feís respectar 
als aucells, i vosaltres mateixos en se-
reu els primers beneficiats. 
Per a acabar, citarem alguns aucells 
dels que es tenen de protegir i esti-
mar:Faicó, Esparver, Aligot, Perdiu 
Blanca.O ibes, Mussols, Xuclacabres 
Faisiots/Rocarols, Orenelles, Oriol*. 
Cácales, Puput. Bécadell, Picaranyes 
Picasoques, Pigot.Miilarengues, Abe 
llerols,Marengue, Aucell MoscaCobíts 
Pastoretes,Primavera,Ocell Traspassa 
Ulldebou,Reietó fPasarells,Kossinyois, 
Capnegres, Aloses; C-icuts, Formi-
guers,Papamosques,Rectoret. Cu Iroig 
Gafarrons.Verderois, Estornells, Mas-
caretes,Rupits,etc. e t c—M. 
D E I X A U L O D O L 
(Caadro de costums Mallorquines) 
Es el dia de Piscua dematina-
da. 
EI sol encara no apunta, i jn 
tota la gent ben mudada, se be-
lluga pels carrers i s'en va, més 
quedepresa,cap a l'església, per 
que la processó està ja per a sor-
tir. 
La campana ja ha quedat. Ja 
treuen la Santa Imatge de Crist 
triomfant.L'oratgeüfa volar la 
bandereta vermella que porta 
amb la seva rnà.La clerecia li 
canta un himne i tot el poble l'a-
companya ben devot, 
Just quant el sol sortia, hi ha 
haguda Pencontradaamb laVer-
ge Santíssima. 
Quin moment ha estat aquell! 
La processa s h a aturada. Els 
sacerdotshaa romput e n l'al·Ie-
luya més alegr* de tot Pany.Les 
campanes de l'església cuidaven 
a estallar se de tant de repicar, 
mentres els trons de les escope-
tes aixordaven les orelles de tot* 
hom.Les velletes es torçaven leç 
llàgrimes ambel moca dr i els pa-
res alsavenels menuts per mos-
trar-los a 7 esús resucitat i la se-
va Mare Santíssima 
Llavors ha seguit l'ofici solem-
ne com poques vegades amb un 
sermó ben curt i saborós; i ara 
acabada la funci<5,totshom, ple d' 
alegria, s'en va a fer la berena-
da,la gustosa berenada, del dia 
de Pasqua. 
Peró ja se veu;els joves en du-
en qualcuna de moguda- Apenes 
hansoit i tde l'església uns qu-
ants que pareixen els caps de 
bandolina, han comensat a cri-
dar: 
—Uei Iatlots, no vos estorbeu. 
—Tu has de dur laguiterra. 
—Jo ja dur<è eljjuiterró. , 
1 jo vendre amb els ferreguins. 
—Voltros, Tom\vos cuidau 
ée dur paneres. No vos torbeu. 
Iamb aquestes escomeses s' 
han espargits. Mes encara no 
feia dues hores.i ja tornaven es-
tar plegats,formant un bon estol 
amb tots aquells instruments, 
que després de haver estat muts 
durant tota la Corema, ara refi-
len de lo millor,ja son partits de 
casa en casa cantant el «deixan 
Jo dol» i fent la capta de lespana¬ 
des. 
En arribar al portal, el qui tè 
més bona veu comensa amb a¬ 
questa endresa. 
«Per posà bon fonament 
saludem primé a Maria 
í diguem alabat sia 
el Santíssim Sagrament. 
Jesucristse va morir 
enclavat a una creu, 
pecadors» voltros sabreu 
els dolors que va patir. 
Jesucrist ressucità, 
gloriós a los tres dies, 
í sortí a les tres Marles 
vestit de jove hortolà, 
toc resplendent com ün sol.» 
A qui respon tota la comparsa 
cantant a coro, acompanj rat de 
guiterra iferraguins,i per torna-
da, lesseguents; 
«Deixem lo dol, 
cantem amb alegria 
í anirem a dà 
les Pasqües a Maria, 
a Maria, 
Deíxau lo dol 
cantem amb alegria 
les Pasqües a Maria 
Aleluia! 
Aleluia! 
Llavors segueixen les cobles 
què més fan al cüs;per veure si 
aviat hauran omplida la panera 
de bones panades í rubiols. Vet-
net'aquí algunes per mostra; 
L'a mo tque no teniu set? 
Aixecau-vos prestament, 
que es flosca de s :aigordent 
vos duim dins es paneret. 
Grosses les mos e h u de dà, 
de taiades atapides 
i si no son beneides, 
noltros menam s'escolà. 
Si a la cata íasr aï surt, ant*s 
d'anar-se'nles ne t'Yen qualque 
una de ben salada, com és de 
veure amb aquestes; 
Ja tenc sa mà esquerrinxada 
de gratar davall sa porta; 
donau mos lo que hi importa 
robiol, coca, o panada, 
Si no mos donau panada, 
no la vos agrairem 
ia vostra filla direm 
ratada més que ratada, 
Peró si les tracten béjlavors 
plens d'agraiment ;les correspo-
nen amb aquestes altres gloses: 
En aquesta casa honrada 
no s'en \ a ningú fallo, 
Entany mos daren panada, 
enguany panada i flaó. 
Que molts d vanys,si Deu ho vol 
vejem a questadiada, 
en salut midona honrada, 
en salut,cara de sol. 
Deixau lo dol 
Cantem amb alegria 
les Pasqües Maria 
Aleluya! 
Aleluyai 
En haver acabat la volta, s len 
van a fora vila, a fer la vega de 
les panades replegades i allà se 
deverteixen de lo millor i qui en-
cara no ha acabat la cantera, la 
se fa espassar tot repetint 
Ses faves tenres venen 
i bon temps que tenen 
per qui menjar-ne vol. 
Deixau lo doi> 
cantem amb alegria 
les Pasqües a Maria. 
leluial Aleluia! 
"^Aquests eren temps enrera, 
els devertiments de la nostra 
joventut, dolsos i a legres^peró 
també ben cristians. Deu no per-
niiti que ja mai sien desterrats 
de la nostra illa per els deverti-
ments moderns>que no són n'crís-
tians,ni mallorquins. 
X 
£on Servera 
A fi de visitar l 'esposiaó d'aus ha-
guda fa puc a F^taa m trtelachrcrr 
a dita ciutat acompanyats del mestre 
nacional D, jaume Fornaris, urta vin-
tena d'alumnes i antics deixebtes cl* 
aquest senyor; feren el viatge an>b 
auto camion i regressaren cl mateix 
vespre ben sat'sfets. 
Se són celebrades solemnissimament 
a i'E^glésia Ie j acostumades funcions 
de Setmana Santa, L'Ajumamer.t 
ha presidit en totes elles. La banda 
de música tocà en les processons. 
La concurrència fonc tant numerosa 
que'l temple era insuficient per con-
tenir tanta gent desitjosa de sentir ta 
divina paraula per boca del coremer 
Rt D. Antoni Lliteras quina predica-
ciò, bellissima en la forma i fonda en 
els conceptes, va esser escoltada amb 
reliigiosa atenció. Un chor de joves 
molt nutrii, dirigit pel Rt Sr Lliteras 
cantà el «Miserere> benlssimament. 
L* itinerari de les processons va 
esser: el dijous Plassa,d'Antoni Mau¬ 
re, Carrer Major, Travessa, Parras i 
tornant per la mateixa plassa entrà 
dins l'Església. La àc\ divenres va 
recorrt;Piasses de St Ignaci iSt Juan, 
carrers General Borbon, T v a v t s ^ , 
Major, Parras i P. de A. Maura. El 
d;a dé Pa&co dematí mfcntres «s fey« 
l'aco&tumada processó, s'amollaren 
un esbart de coloms. Després bf ha-
gué M i c i que celebrati RtSr Rec-
tor el qual donà les bones festes à les 
autoridats civils, judicials, militars i 
poble en general. 
Cap a Amèrica: S'en són anats En 
Jaume Brunet Sureda (a) Pastilla amb 
la seva esposa Catalina (a) Busca 
Mclcìon Brunet (a) RovegóLes desit-
jant felis viatge i bona sort. 
MORTA—Tonina Morey Andreu 
de edat de set mesos fia-d'en Sebas-
tià Morey i de Na Maria (a) Toma¬ 
sseta, 
Corresponsal 
L L E V A N T 
C U R S D E B R O D A T S 
Atr decapvespre en les sales de 
tostura de les les Germanes de la Ca • 
ridat de la nostra vila tengué lloc la 
inauguració del curs de costura i 
brodats a màquina, que a costes 
dçspeses seues, ha organisât la 
«C*. Singet», semblant al que ha 
feien altres poblacions de la nostra 
Illa. Aquest curs que dofia com-
pletament gratis una competent pro-
fessora,revesteix una importància tant 
gran per l'indústria local femenins, 
que,ímpos5Íbilitat2» de dar en aquest 
número l'extensa resenya que cal-
dria,pensam dedicar-hi més espai en 
el pròxim, poguent tal volta ilusirar-lo 
amb una fotografia del local. 
El Curs comensà ahir mateix i aca-
par í eî 5 del pròxim maig. 
Del Ajuntament 
RETGIDORS SUPLENTS 
Pel Senyor Governadó de la Província 
han estats anomanats retgidirs su-
plents dels qui fornien el nos/re Ajun 
Ument e!s qui segueixen: 
D.Antonl Cano García 
D. Nicolau Pons Sancho 
D,Juan Flaquer Esteva 
D.Francesc Forteza Picó 
D. Antoni Sureda Cursach 
0. Jaan 0 eo Sureda 
D Andreu Femeuias Casellas, 
D.Bartomeu Estela Ginard 
D. Jaume Sureda tístcva 
D . Antoni Sureda Ferrer 
D. Miquel Capó Vives 
D.Antoni Llinàs Gili 
D, Climent Garau Pasqual. 
ELECCIÓ DEL N O U B A T LE 
Com al ausentarse de ia nostra vila 
Pexbatle D. Josep Sureda Blanes, se 
produí una vacant, en son lloc queda 
el ret^ïdar suplent j are nomenat 
Do Antoni Cano García $1 qual en el 
ple de l'Ajuntament tengut dia !g a 
vespre fou elegit Balle Major. No és 
la primera vegada qu'aquest senyor 
ocupa tal lloc i per cerf,»l bon record 
de la gestió que feu ta derrera vegada 
perdura encare,i amb ell fa concebre 
laesperansa da que serà fructificant 
ei seu nou pas per La Sala.Li desitjant 
acert i tot felicitant-la efusivament 
nos pcsam sa disposició per lo que 
nos necessiti. 
Religioses 
Solemuísimes resultareu les¬ 
passades festes de Setmana 
Santa, amb graa coacurféacia 
de faels així als exercicis pia-
dosos en les iglésies com a 
les processons.Àquestes,reves-
tiren la solemaidat de costum. 
Foren amenisades per una pe-
tita banda de música improvi-
sada amb distints elements de 
lalocalidat. Fou dirigida per 
D. Amoni Oili,veteriDari. 
C O N V E N T 
lyiumenge qui vé hei haurà la 
Comunió general dels Terciaris 
i a les 10 Ofici amb la bendidó 
de dues belles imatges de St. 
LHüs i Sta. Elisabet patrous 
de la T . O . 
G A N O S T R A 
D E L T E M P S 
Segueix sense ploure. El 
temps es primaveral amb un 
sol esplèodit que ajudat^ de 
qualque dia veutós, desseca la 
crosta de la terra i impedeix 
les feines camperoles. Els sem-
brats pateixen set i els courà-
dors temen que se presenti al-
tre mal any. No obstant, els 
sembrats van sans, no tenen 
malura; els anietlers mostren 
molts d 4 ametlons i les oliveres 
treuen molta de pareya. ^Qui 
sab? Deu sobre tot. 
MORT 
^Sl·ISSapte de Pasco decap-
vespre morí l·arao'n Juan Fus-
ter Aguiló (a)Ranxó,pare dels 
nostres amics i suscriptors D. 
Antoni^apotecari de Pollensa 
i Ü. Juau, sastre, beia temps 
qu'era diabètic i un vespó ma-
ligne l'a^ravà de manera tan 
ftlarmaat q u e i Divendres Saut 
decapvespie fou viaticat i a 1* 
endemà passava d'aquest mon 
al altre,rod«tjat de tota la seua 
farailia.L'aeompanyada tenguè 
lloc el dia de Pasco a les 1 1 del 
matí i l'Ofici funeral dimarts 
a les Q.A una i altre hei assistí 
gran multitut de gent posant-
se de manifest les moltes rela-
cions de sa família. Kíbi tota 
ella i especialment sa esposa i 
fills citats el nostre condol. Al 
cel sia. 
A L T R E M O E T A 
També morí el dia de Pasco 
a l'edat de 90 anys,màdó Gata-
lina Muntaner (a) Tiu. Al ce 1 
sia, 
V Í A T I C A D E S 
Dia 1 9 ho fou madó Bet Ca-
m i l a o Llampa. I dia 20 de-
matinada sa madona de Ha 
Torre de devant ca aa Coloma 
Rotja. Deu les ajudi. 
MISSA N O V A 
De diada memorable podem capfi-
car ia segona festa de Pasqua d'en-
guany amb motiu de la Missa Nova 
que cantà en el Couvent de St Antoni 
de Padua el till d 'Artà Rt. P. Fr. Se* 
bas'ià Lüteras.T. 0. R. recentment 
ordenat prevere pel Bisbe de Mallor-
ca. 
Després de Tercia que se cantà a 
les 9 i mitja comensà l'Ofici* asistint 
de capes el P. Provincial Rim. P. F r . 
Bartomeu Salva,i el Rt. D. Sebastià 
Lüteras, Vicari de la nostra vila i o< " 
cle del nou prevere. Feren de dfoea 
ca i subdiaca respectivament el Rt.D. 
Llorens Lliteras catedràticdelSemina* 
rt i germà del missacantant i el Rc 
P. Josep Pocoví T. O.R. Feu de Mes-
tre de Cerímonie» el Rt.P. Company 
Rí temple estava ple, especialment 
d'hoiMKUn cftor molt nutrit cantà 
la-Missa d*enGoic<?ecbea,baix la direc 
cio de? P. Fra, Rafel Ginard.Superior 
de ia Porciúncula. 
Feu un sentit í eloquentissim ser-
mó el RtP.Gabriel Tous,també natu-
ral d'Artà.sobre l'excelsitut i digni-
dat del sacerdoci. 
El mhsa-cantant i sos ministre* 
txtrenaren i'hermós tem blanc que li 
regata \i seua famil*a. 
Finida la missa se teu el besamans 
que durà molta estona, cantant-se bri- v 
Iíant Te Deum i després se celebrà 
en el convent esquisit i abundantissim 
refresc per tothom i tot seguit se r tu 
aïren en fraternal dinar tots eis pa-
rents, i amics i assistents esterns del 
nou prevere, reinant en elljranca a!e 
gria Tot el dia ieb6 continuades visi-
tes í enhorabones, con també innumc-
rabies objectes regalats que formaren 
una brillant esposició. 
En ella hi figuraven el ríquissirn 
tem blanc regalat per la seua família, 
una casulla, estola, nuniple,etc verds 
regalats per ties i cosins, un faermós 
camis de Donya Margalida Palou; un 
cingol vermey amb. bol-Ie* d'or de D-
Per* Tous,i moltissims aitrres reg í Is 
de obres ascètiques, objectes d*irt 
roba blanca etc. etc distin^int-se entre 
elles un Ecce-Homo mòlt expressiu, 
Ademés de tants d'objectes,! en sala 
apart-heí havia una exposició de pas-
tes indescriptible per sa variació i can* 
tidat. 
Repetim la més coral enhorabona 
ai nou sacerdot i sa família, 
3apr«rtï i Clbrtria íwlw i fyli|iosa d'írtá 
ii a disposició de sa numtxosa clientela toia classe de llibres i materials per escoles^ relligiosos Serveix amb puniualídat 
franc de port si la demanda es superior a quinze pentes. 
Serveix també estampes teiligioses de les millors Editorials, 
E S T A M P E S P E R MAIG IJUNYJ 
Tenim el gust d'oferir als Rts, Srs. Rector i Vicaris es-
támpeles per repartir en les pròximes solémnidats de 
maig i juny» com segueix, 
Vida de la Santísima Vergel Mari a3\ estampes» de 
tamanv 7X12 cm.O 90 ptes les cent i 8 pts les mil. 
La Virgen María.Pastora de las almas.—31 estampes de 
la Divina Pastora. Igualclase, tamany i preu que les 
anteriors, 
La Leíanla Laureíana.-33 estampes de igual clase, 
tamany i preu qne les anteriors. 
Lo que nos da el Sagrado Corazón de [esas.—31 
estampes del mateix tamany, classe i preu deles ante-
rtors. 
Vida de N°Sr.Jesucrist9 33 estampes de la matelxa^lase 
preuà tamany de rtmerior. 
Estampes Nazaretáe la casa Gili a 7 pts el mil,pren-
guent-ne a lo menos 25 de cada model i n'hi ha 84. 
Estampes Fons Grattarum a 18 pts míl.Les mateixes 
de fuya sensilia a 8 pts mil,Les mateixes contenen 52 es-
tampes pel Mes de Maria.Prenguent-ne 1600 o sien 50 per 
cada dia, valen 11*50 pts.Prenguent-ne 3200 o sien 100 
per cada dia valen 22 pts. 
Estampes Alfa a 27 pts el mil 3 pts el cent 
1 Estampes per les festes de la Verge Marta, classe Mari-
cel lot de 800 pel mes de Maig 13 pts el ot de 1600.val 
25 pts i el de 3200 val 47*50. 
AGENCIA DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VIC l DIARI EN PRONTIWT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'eli, 24, 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol t Angulo 
* - Can Comuna Gentro 
G R A N J A BARCINQ 
P E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
flUNJS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S , P L * N S U C h U l T E S ' 
- t í l C O N S E L L - M A L L O R C A H -
A L H A C E H E S É A Ï O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLB DB JA1ME1I n. 3 9 a l W 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTTCUT OS Y NOVEDADES 
PA 1? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben ^iüósque a la 
PANADISKÍA Victoria 
E S F O R N N O U 
DKN 
Miquel Roca Castell 
A Bft botiga hei trobareu s empre pans 
ane 's galletes, bescuits, rollets, i tota 
cas i à pasticería. 
f A . u B E SE S E R V E I X a ÜOMICIL/ 
Netedat, prontltut 1 economia 
DSPAIG: 
Carrer dePalma3 bis. ARÍA 
¿VÜLEÜ ESTAR BEN SERVITS? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i héi 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe ji'encàrregs. 
Direcció a Palma: HarinaS. A n es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà; Palma D 0 . . 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTONIO BLANES 8 8 
Autoíiiòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoin.°8, 
Id Son Servçra n° 29 ARTÀ. 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bodar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
